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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el general de brigada Don José
Pons de Doña pase á la Sección de Reserva del Estado
:\Iayor General del Ejército, por hallarse comprendido en
el articulo cuafto de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á trece de mayo de mil novecientos
diez.
ALFONSO
El !dinlttro de la Guerra,
.,,,; _ ANGEL AZNAR
II tl 11
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número once de la escala de su da-
lle, Don Vicente Carsi y Castelo, que cuenta la antigUe-
ciad y efectividad de veinte de abril de rnil ochocientos
noventa y ocho,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de l\Iinistros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigUedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por pase á la sección de Re-
Serva del Estado Mayor Generál del Ejército, de Don José
Pons de Doña, la cual corresponde á la designada con el
número trece en el turno establecido para la proporcio-
nalidad. . . .
Dado en Palacio á trece de mayo de mil novecientos
diez.
ALFONSO
};I MlniElro <le 11. Guerl6.
ANGEL AzNAR
Servicios del coroml de I?ifa?stería D. Vicmte Cars; Caste/o.
Nació el día 25 de octubre de 1854 y comenzó á sen'ir, como
cadete; d.e cuerpo, el 1;" de julio de 1871, cursando sus estu dios en
el regImIento Inlantcna de León núm, 38.
Por los méritos que contrajo en el daque y toma de Valencia.
formando parte de las fuerzas que mandaba el General D. Arsenio
Martínez.de C'lmpos, fué recompensado en 1873 con el grado de
aUérez y la cruz de primera clase del Mérito Militar con distinti-
\'0 rojo, . '
Promovido reglamcntariumente al empIco de alf{-rez de Inf,lJl-
© MHiisterio de Defensa
te ría en encro de 1874, fué destinado ni batallón resen'a de Tátira,
trasladándosde en febrero al de Cazadores de Figueras, con 'el f]ue
operó en el distrito de Yalenda contra las facciones carlistas. Sc
encontró el :\ de aoril en la acción librada en Segorbe; el r o ,h:
mayo en las de Domeño y Barranco d~ la Salada; el 14 de junio ell
la de Alcora, por la que se le otorgó 1.'1 grado de teniente, y el ::!5
en la de la Yesa.
Po~teriormentcsirvió en el batallón pro\'incial de Valencia y
en el de Cuenca, desde el que pasó al de Ayila III a,;ccnder por
antigücd;¡d al empleo de lC'niente en diciembre del mencionado
año [874. .
Fué trasl:\dado en julio de [875 al batallón Cazadores de Cata-
IUlia; y, emprendiendo nuevamente las opt';raciones en el dbtritu
del mislllo nombn:\ concurrió el 16 dc agosto á la acción de Navi-
nés, por la que rué premiado con el ~I'ado de capitán. y permane~
ció después en el sitio de la plaza de Seo de Urgel, hasta su ren..
dición.
Pacificado el distrit~ de CatalUlia, marchó al Norte, quedando
de reemplazo en febrer() de 18¡ó y colocándol;ele en marzo en el
batallón provincial de Valladolid. en el cual [ut: hala tn ()ctubr~
por pase al batallón expedicionario á Cuba núm. 12, que más tarde
se denominó Cazadores del Príncipe núm. 24 .
Al llegar á dicha isla, salió á cainpaña contra los insurrecto:; "c~...
paratistas, alcanzando la cruz roja de l." clase del Mérito :\lilitilr,
por sus servidos durante las operaciones efectuadas en la zona {le
19uala, departamento de Santa Clara.
. En 15 de diciembre de 1877, se halló ·en la aCClOn habid;t en
Caimital, habiéndole ·dado las gracias el General en Jefe pC/r Sil
comportamiento en ella. .
Quedó de reemplazo en mayo de 1878; se le dió coJucac',ull en
julio en el batallón D.zadores de Alcántara; volvió á quemar de
rcelTIplazo en marzo de 1879, y se le destinó el', julio aIre gimicnto
de Nápoles, permaneciendo desde el propio mes en or~racil)nes
hasta que, en marzo de 1880, ascendió ill empleo de c.apil;ín por
antigüedad. .
Estuvo d~spués de rcemplaw, hastn que en mayo, uel año últi~
mamente citad0 fué destinado al regimiento de E-spaña, con el
que oper6 hasta oc;tubrc, habiéndosele concedido en dicicmbre
. otra cruz roja de primera clase del Mérito Militar, por sus servi~
cíos de campaña.
Se le trilsladó al regimiento dc Cuba en marzo de IS81; pasó á.
situación de reemplazo en junio siguiente; fué colocado en enero
de ,882 en el batallón Cazadores de Chicla¡la, y en agotito de 18S",
embarcó para la Penínsulil.
Una ,'ez en la misma se le señaló la situación ele reemplazo f!ll
la que continuó hasta julio de 1885, tlue se dispuso causanl alt,; (.'f~
el batallón resen-a de i\lcira, .
Como resultado de trabajos que le lueron encomendados rda.
ti vos {l la demarcación de la zona dc Alcira, presentó en 1886. una.
memoria y llnplano, que fueron vistos Con satisfacción por el Ca~
pitán general de Valencia, el cual recomendó su estudio en las
Academias de oficiales.
Con posterioridad, prestó sus servicios en el batallón Depósito
núm. 45, y en el regimiento fijo de Ceuta, dr:stinán<1osele en enero
de 1892 al distrito de Filipinas, con el empleo condicional de C(J~
mandante.
Alcanzó dicho empleo po.r antigüedad en }¡¡ escala de la Pcníll~
sula en septiembre del año últimamente expresado, habiendcA
pertenecido desde su llegada al referido archipiélago hasta el pro~
pio mes de septiembre, al cuadro c,'entual de reemplazo,
;\Iás tarde estuvo destinado en el 21.0 tercio de la Gual'dia ch·jl
-ell el regimiento Provisional 04nl. 1 Yen el de Manila núm. 7.1. '
398 14 mayo 1910
.; .- ~.:.......J,..:.~~ ..:-_.'!':'
'" '" '"
Señor Capitán general de la terceraregi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
CLASIFICACIONes ~. '.':' ',..,~v:::;l
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando, por antigüedad
les corresponda, á los tenientes coroneles de .Infan~ería
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Eduardo Pérez Ruiz de Vallejoy termina con D. An-
tonio Gorostegui Campuzano, por rennir las condicio,:\es
que determina el artículo 6.° del reglamento de clasifica-
ciones del 24 de mayo de 1891 (C. L. ntím: 195).
De real orden lo dígo á V. E. para su conoci~ientoy
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. " Ma-
drid 12 de mayo de 1910•
', .. ~l\SCENSqS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con es.cri.tode 2t
de abril próximo pas¡¡do remitió V. E. á este Ministerio-,
promovida por el maestroarmem de segunda clase del
regimiento Infantería de Tetuán nú~,"'5, D.Man\l~l
Vivó LIuch, en súplica de ascenso; y comprobándose que
el intel'e,sado h.\l cumpl!do 20 años de servicioll. efe.<;:~ivos
corno contratado,el ~{ey (q. D. g.) ha, teni<;io~-á bie~as;­
ceáer á lo solicitado, concediéndole lacat~gorla. de pd-
mera clase con la an.tigUeda':l de 21 de abril próximo pa-
sado, fecha en que reunió las condiciones reglamentari~s.
y el sueldo anual de 2.000 pesetas que le corresponde,
con arreglo á la ley de presupuestos vigente y arto 4.0
deL reglamento aprobado por r.eal orden de 23 de julio
de 1892 (C. L. núm; 235).
'De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efecí:os. ' Dios guarde á V. E. muchos añOs. Ma-
drid 1J de mayo de 1910.
------ ........._11II-=--_.-._-_-..:..
.\~celldido reglamentariamehte á teniente coronel, eti septicm-
hl"l' <le 1~96, volvió á pertenecer al cuadro eventufll de reemplazo,
"'l(::lr~ánd()scaccidentnlmcnte, l'n noviembre, del mando del ~c­
:~¡¡ndo b:ün1lún del regimiento de Manib, que lue:;o le f\l\~ conk-
,';(10 en pn)picdad, y saliendo seguidilmentc á campsña. Toll).ú par-
1.(' ,:(;sne el S al 13 del citado rwvienlbrc en las acciones sosteni-
,i", [',noa la toma de Tulisay; el 1'j' (k febrero de ISy'j', en la del
.\':."" del río ~run:'¡ng-Ilog; los días 1<) y :25 en las de Silang y Pl~­
'o, :' I )¡¡:,marli1as; el () <.le marzo en la de Salitrán; el 7 Y 8 en la de-
;"'n"~l d,~ las trincheras de Anabtí; ello en la acción de 1're;;;:. Mo-
~i::ll: el ;:2 en el combate de Parang-Pa14~aran;el :23 Y :24 en los'd~
,~, posiciones de Anab(), y el :25 en el ataque y toma de Imus, don-
.le rc:mlt6 herido. Por estos serviciDs fué recompensado con cua-
ir:> cruces rojas de segnnda clase dell\Iérito Militar, tres de ellas
i)' ",,;lonada;¡, y q'1edú de¡.:pu{,s de reemplazo.. hasta q'le en julio
¡;nf:l~ á mandar el batallón Cazadores expedicionario núm. 3, con
d que siguió en campaña hasta diciembre, que volvió á quedar de
:,:eemplazo.
En ahril de 1898 le fueron permutadas por el empleo de coro-
o:,d dos de las citadas cruces rojas pensionadas de segunda clase
dd :\[érito Militar, y dcclarada en dicho mes la ~uerra C011 los Es-
tado:, Unidos, sufrió en l\Ianila el sitio establecido por 105 enemi-
g¡;S hasta la capitulación de la plaza, embarcando en n')viembrc
V''¡O;¡ la Penínsu~a,-en dondé quedó afecto ála zon¡~ de Valencia nú-
mere) zl:'. ,
J<:n abril de IS9gse mandó que, pasara á situación de exce-
der.tc. '
Le [lié conferido tn agosto de 19°0 el mando del rcgimiento
1 ~-.;cn·a de Montene¡:¡rón, yen diciembre de 1904 el de la zona de
rf'e1utamiente y reserya de Valencia núm. 19.
Desde junio de 1908 manda el regimiento de Isabel la Católica
núm. q. "
Ha-desempeñado inteririamente, en algunas ocasiones, las viee-
prc"idenci;lS de Jas Comisiones mixtas de reclutamiento de las
pro\'illciasde Valencia y de la Coruña.
Cuenta 38 años y 10 meses de efectivos servicios y se halla e11
,l Jo,.:csiún de las condecoraciones si~uientes:
Tres cruces rojas de primera clase del Mérito :)Iilitol'.
Cnu blanca de primera clase de la propia Orden. '
':ruz y plaea de San Hermenegildo.
,)05 cruces rojas de segunda c]:¡se del i\il{rito Militar, una de
elb" pensionada.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.' fecha IZ
de abril próximo pasado, cursando instancia del sargento
del batall6n Cazadores de Allonso XII núm. 1S, Ramón
Peré Abenota, en súplica de autorizaci6n para que en: su
filiaci6n le sea anotada la medalla de Zaragoza. d~ que está
en posesión, el Rey (q. D. g.) ha tenid? á bien acCéder á
los deseos del inter-esado':,en analogfaron lo.displiellt~por
real orden de 7 de en'ero de 1909 (D. O. núm. '6).'
De real orden Jo digo á V. E. para su oonocimiento 1:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-




Relación qul. SI cita, .0'0 •.•"!' :,:,:3.1. .:.;:.; J
D.Eduardo Pérez Ruiz de Vallejo.
,. José Gomita Siguier.
» José Baldrich Chocano.
" Adolfo Pocurull Aguado.
~ Alejandro Dema Soler.
~ Federico Delcl6s L1Qr~ng.
» Antonio de Miguel Salazar.
> Juan Rivera Garrido., '
,. Antonio Gorostegui Campuzano.
Madrid 12 de mayo de 19[0. AZNAR




Señal' Capitán general de la tercera región.
Señor Presldente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 21
~ 11.: febrero último remitió V. E. á este Ministerio, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de Vizcaya
número 51, Constantino Mora Míngucz, en súplica de abo-
no para los efectos de retiro de la mitad del tiempo ser-
virlo en las islas Filipinas como reenganchado y los tres
'primeros meses que á su regreso estuvo con licencia ili-
mitada, el Rey (q. D. ~). de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra' y Marina en 16 de abril
próximo pasado, se ha servido conceder al interesado el
abono para lbs efectos de retiro, de un aña, mitari del
tiempo que siendo sargento reenganchado perteneci6al
(jército de dichas islas, en virtud de lo preceptuado en la
¡'eOll orden circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. níi-
mero 316), no siéndole de abono los meses que estuvo con
licencia al regresar á la Península, con arreglo á lo dis-
pm:sto en la real orden de 22 de diciembre de 1891
~c. L. núm. 500) y regla 7.a de la de 17 de igual mes de
or~98 (C. L. núm. 373).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
0001:iS efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910.








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobu
las comi&iones de que V. E. dió cuenta á este MinisteriQ
en 31 de marzo último, desempeñadas en los meses de
enero y febrero anteriores por el personal comprendido
en la relaci6n que á continuación se inserta,' que comien-
r.a con D. José García Bofill y concluye con D. Emilio
Muñoz Calchinary, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su «onocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1910.
Seccl6n de AdminIstracIón HlUlsr
INDEMNIZACIONES
-,--'--------_.........~--------
Señor Pt'esidente del Consejo Supremo ele Guerra y i\b.-
rína.
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menoreS' d",;
Africa.
Excmo. Sr.: Acct>diendo á lo solicitado por el s.ar-
gento ' del regimiento Infantería de Africa núm. 68, Est(,,-
ban Romay Fernández, el Rey (q. D. g'l' de acuerdo cop;
lo informado por ese Consejo Supremo <:n 28 de ab;'¡:
pr6:dmo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con }lada de la Concepción LÓjJi',:
:'vloreno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
dcm5s efectos. Dios guarde á '-. E. muchos aflos. ~,h­
drid 12 de mayo de 19l0.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guer~;¡.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~b­
rina.
Señores Gobernador militar d~ Melil1a y rlazas menot:cs
de Africa y Capitán general de la segunda r~gi6n.
Señor Capitán general d~ la quinta región.
., '.", .~~" ••• .,~~ "~O,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infanteria de Pavía núm. 48t Adolfo
Valenzuela Junco, ell~E'!Y (q. D. g.), cle acuerdo con lo
informado por ese Conseja Supremo en 2Ó de abril pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con Rosa·Martín Ruiz.
De real orden lo digo 5 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde G V.E. muchos aflos. 1!a-
drid 13 de mayo de 1910.
Idemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-'drid 12 de mayo de 1910..
'..... \." AZNAR












'Relación que se eltd ..... ':".<'
~. .,' " :i;~'¡'" ",', . Coroneles ' "'{,:,"'~ *....
D. Manuel C¡lsalini Berenguer, ~xcedente en la segunda
regi6n,al :regimiento de. Extremadura, 1 S.
» Manuel Prieto Valero, de reempla:w en la pl~'imera rc-
gi6n, al regimiento Vad Ras, 50.
Tenientes coroneles
n. Antonio Bonafox Más, del regimiento de Mallorca, 13
albata1l6n Cazadores de Barcelona, 3.
',. Baldometo Casalini Bercnguer, del regimiento de Gra-
o, • nada, 34"al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
• lhcardo \Villuski Gonr.álei, (leí regimiento de la Reina,
,2, al, batallón. cazadores de Chiclana, 17.
.. .~ . .
.Madrid 1'3 de máyo de 1910. A..z~m~.
Excmo.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Galicia núm. 19, Tomás
Royo Barberán, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 26 de abril próximo
pasa~o, se ha servido' concederle licencia para contraer
matnmonio con CecUía González Iz'quierdo.
De real orden 19 digo $. V. E. para lSU conocimiento y
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que con su escrito de
15 de abril pr6ximo pasado remitió V. E. á este Ministe-
rio, promovida por el sargento del batallón' cazadores de
Arapiles núm. 9, n. Jl¡Iariano de la Plaza González, en sú-
plica de que se le conceda ingreso en la clase especial de
preparaci6n para el ascenso á oficial de la elicala de re-
serva y ser dispensado del examen semestral; y resultan-
do' que está comprendido en el número de los qlle por real
orden de 14 de diciembre último (D. O. núm. 283) pue-
den asistir á dicha clase y que ha estado en operaciones
de campaña dur,ante dicho mes de diciembre en que se
efectuó el examen, semestral, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido' acceder á lo qué el interesado solicita, en analogív,
con 10 resuelto por real orden de 27 de diciembre último
(C. L. núm. 213), para los que por estar en campaña no
puerlan asistir más de 3 meses á la referida clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910. .
AZNAR
INSTRUCCION
Se'l1or. ; ,~ ,'"
Cir"qtlar. -Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso':
luci6n de esta fecha, se ha servido conferir á los jefes de
Infanfei-ía que se expresan en la siguiel1te relación, los
'mandos de los 'cuerpos que respectivamente se les seña-
lan'-.' "",', .
De real o'raen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Ma-
drid 13 de Ol41YO de 1910.
.. . -": '. ~ .. ' . .
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~~adrid 12 Gema~o de HIlO. i\ZNAR.
* • *
.Señor Comandante en Jefe de las fuerzas dele jéiCitó ete' operaciones en Melilla.
. . ... '.l •
Sdor Ordenador dé pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) se ha servido aprobar la:; comisiones de que
V. E. dió cue::ta á este Ministerio en 11 de abril próximo pasado, desempeñadas
en el mes de mu;:o anterior por el capitán ele Ingenieros D. Carmelo Castañón y
Reguera y el de Infantería D. Alejandro de la Guardia y Ruiz de I-~ebolledo, decla-
rándolas indemn:zables con lo;> beneficios que señalan los articules del reglamento
que en la siguiente ~elación se expresan.
I
De real Ql'den lo digo á V. E. para. S-~ 'COI 'lOcimiehto y 6nesconsiguientes.
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AZNAR
:'t';;:" ; }':. " - J"-~
t.:...:'t. _;-~ . ~..;;;
.. .. 111
. ;... : ~ ... ~, ;•.\i
Señor Inspector general de los Establecimientos de 111.5'"
trucci6n é Industria militar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
rI'RANSeORTES -,... ....
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. en
19 de abril próximo pasado, respecto á la instancia pro~
movida por el segundo teniente (E. R.) de la Comandan-
cia de Artillería de Menorca, 1). Urencio Galicia Pilar, en
súplica de que con arreglo á lo que previene la real orJen
de 28 d~ julio de 1906 (C. L. núm. 137), se conceda ii su.
familia prórroga del plazo reglamentario para que pueda
trasladarse por cuenta del Estado desde Burgos á Mahón,
en atención á que su esposa se encuentra enferma, seg(ll1
justifica con el certificado facultativo correspondiente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se so~
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conot¡imiento
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1910•
~~~",.SUBASTAS ...~~~. ~ ;;J"
Excmo. Sr.: A fin de que los diferentes Parques ad':
ministrativos de suministro puedan contar con el materia!
de acuartelamiento suficiente para atender á las necesi-
dades reglamentarias en el EjérCito, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien disponer que á los efectos prevenidos en
los arts: 27 y 28 del reglamento. para la contratación ad~
ministrativa en el ramo de Guerra aprobado por feai: or~
den circular de 6 de agosto de Ígog (C. L. núm. 1571, ¡;;e
proceda á intentar con toda urgencia la adquisición, ~
medio de subasta pública, de 364.(i)89 metros de lienm
para sábanas, 73.2oz'56metrosde lienzo para fundas deo
cabezal, 264.685'24 metros de loneta para colchonetas:
Areba, 42.394'88 metros de loneta para cabeza:Ies, 56.000
mantas de cuartel, 3.614'06 metros de paño gris para ca-
potes de centinela, 1.807'03 metros de bayeta verde para
los mismos capotes, 90.800 tablas de 4 en cama y 150..000
kilogramos de borra; ·ropas y efectos que se destinarán ¡\
material de acuartelamiento y cuya adquisición, que se-
. gún cálculo, asciencle á 2.019.160'88 pesetas, se sufragará.
con cargo á la partida de 260.000 pesetas del cap. 10.",
artículo 1.0 del actual presupuesto, y el resto al crédito
eitraordinario, habiendo servido de base á este Ministe-
. rio para dicho cálculo los siguientes precios que han regi-
do en adquisiciones anteriores: 1'35,0'86, 1<38,1'38, S'9S
y 2,'15 pesetas respectivamente el de cada metro de lien.-
zos, lonetas, paño y bayeta en el orden antes enumerado,.
12 pesetas el de cada manta, 2 pesetas el de cada tabla y
1 peseta el del kilogramo de borra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\'Ia~








Dento Ó real oro




f , ,,~ .,~: ;''¡ ~ .-;:":;~ - .-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co~
misario de guerra de segunda clase, con destino en el
Depósito de la Guerra, D. Rafael Fuertes Arias, en súplica
de que se conceda prórroga del plazo reglamentario á su
~ijo, !J. Rafael Fuertes VilIavicencio, que se encuentra en
frubIa, para que pueda trasladarse por cuenta del Estado
á esta Corte; y siendo atendibles los motivos en que el re-
c~rrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bIen acceder á lo que se solicita, con árreglo á lo que pre~
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordena'"
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viene la real orden de 28 de julio de 1906 (C•.L..núme-
ro 137)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910.
...
".\ ~: -".
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR_
de Sanidad Militar, D. Antonio ArandaLuna, de!tifiél.do
al hospital militar de Carabanchel, por real orden de 30
de junio de 1909 (D. O. núm. 142) y en comisi6n al Par-
que de Sanidad Militar, por otra de 12 de agosto del mis-
mo año, continúe sus servicios en el mencionado Parque,
en destino de plantilla; quedando afecto para el percibo
de haberes á la mencionada brigada. , ... '
. De real orden lo digo á V. E. para su conócÍ{ilien!:o y
demás· efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. .Ma-
drid U de mayo de 1910.
l •• AZNí\R
Sección de SanIdad Militar
~"
,', ...... ASCENSOS
Sefiar Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Gu~rr".
Señores Capitanes generales de la primcra y segunda
regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha tenido á bien con-
ceder d einpleo de ayudante primero, en prop'Je¡¡ta ordi-
naria de ascensos, al segundo de la Brigada de tropas ue
Sanidad Militar D. Juan Peada Aradl, por ser el mis anti-
guo de la escala de su clase y estar declarado apto para el
ascenSQ; debiendo disfrutar ·en el que se le confiere la
efectividad de 29 dcabeil último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-
~i~~= ..d·e mayo de 1910.
. \.... '.
> '....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ·de acuerdo con lo in-
rOI'mado por la Asamblea de la Real y Militar Orderide
San Hermenegildo, se ha dignado conéeder á los jefes y
oficial de la Armada, comprendidos ~n la siguiente rela-
ción, que da principio conp. AntQnió Zan6n Rodrfguei
Salís y termina con D. Feder:icoBlein Llinás, las condeca":
raciones de la referida Orden que se expresan, con la an-
tigüedad que respectivamente se leo señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1910•
•••





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponcl'
que el ayudante tercero (E. R.) de la brigada de tropas
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Cuerpoe EmpioOol NO~mI>.E8 CondoOOl'llclonel ¡
Día Mee .lño
-- -
lll"rnl •....•••••. T.to !ll1vío 1.&.. D. Antonio Zauón Rodri!';ue~SolIs ......•..•..•.• PlliCa ••..••••••. 30 junio. 190
'ro •.. _........... Otro •..••.... » Al10J fa N¡lVftrrtW el€: Alcáz.'lr •••••.•.•••••••••• IutlUl............ ¡ ~ I>.nero. 191
;;:l.Iteri8•••••••••• Cnmaud8Jlte.•. ~ Luduno J~xtrf)mfll'l1IJa,z • •••••••••••••••••••• ·IIdem•..•••.•.•• '1 25 ídem. 1901





- MJldrid 12 de maye de HilO.
\, '
o••• _ .....
.. • I 0: • ~?7'" .~~:~'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes
y oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Juan Génova Iturbe y ter-
mina con D. José Castrillo de Cabia. las condecoraciones
de la referida Orden que se expresan, con la antigüedad
<¡Ue respectivamente se ks señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos año.. Ma-
drid 12 de mayo de 19ro.
AZNAR
Seaor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.









Madrid 12 de mayo de 19.:.10...:. ~..... _ ALHAB
RECLUTAMIENTO Y REEMPL'AZO DEl:,EJERCITQ
• Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Hila-
rlO Alamlllo Ramos. vecino de Mata de Alcántara (Cáce-
res)1 en recurso de a1%ada COJltra el aCl.Jerdo de la Comi~
Sectl6n de InstrucciÓn, ReclutamIento, Cueroosdlveuos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v.E. remiti6 á este
Ministerio en 26 de abril pr6ximo pasado, en la que el
l!large().tQ del regimi~nto Infantería de Alava núm. 56, don
Arturo Enciso Jiménez, solicita se le conceda derechu
ptefer~nte al, ascenso á oficial de la escala de reserva,
sobre los más antiguos que él, que pudieran ser aproba-
dos en el examen den'nitivo para diého ásceriso en el pre~
sente año, por estarlo el recurrente en el verificado el año
pr6ximo pasado y no haber alcanzado vacante; teniendo
en cuenta,que tanto el reglamento de II de j uniQ de 1908
(C. L. núm. 105), como la real orden círcular de 18 qe di-
ciem~re de 1909 (D. O. ,núm. 286), que invoca el interesa-
do, disponen ~ue el ascenso de los.. sargentos aprobados
Se ~aga por rigurosa antigüedad de escala y no ee apro-~a~l~n" el, Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
b~16n de! solicitante por carecer de derecho á lo que
pide.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I2 de mayo de 1910.
:AzNAIl
RESIDENCIA ,.'/ ':~jV~'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soldado en situación de re!'erva activa, Casiano San
José Rodríguez, vecinq de Castillo de Duero (Valladolid)
en solicitud de que se le conceda autorización para tras:
lada:se á la Habana (Isla de Cuba), el Rey (q.D. g.) se ha
se~vl?o desestimar dicha petici6n, con arreglo á la8 pres~
crIpclOnes del arto 10 de la ley de reclutamiento.
De rea~ o~den 10 di~o á V. E. para su conocimiento y
fines consigUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1910. '
.. ~
.'
AZNAR~ . ,: ,,'',.
•••
Sañor Capit~ngenera1de la primera región.
si6n mixta de reclutamiento de dicha provincia, por el
que desestimó la excepción del servicio alegada como
sobrevenida después del ingreso en caja por el soldado
Alejandro AlamilIo Cilleros, hijo del recurrente; resul-
tando que la citada corporaci6n fundó su acuerdo en que
el padre del interesado no es pobre cn sentido legal, se-
gún se demostró e:1 el expediente instruirlo al efect."!, y
que por lo tanto puede subsistir sin necesida l } del auxi-
lio de su hijo, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que
el fallo de la Comisi6n ,mixta se ¡¡justó á los preceptos
legales, se ha servido desestimar el recurso de referencia.
. De real orden lo digu tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1105. :'tIa..
drid I2 de mayo de 1910.
.' • ,J": ;. .\~. AZNAR
Séñor Capitáll general de la séptima regi6a.
, ... ,.
Señor Capitán general de la segunda región.
!
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DISPOSICIONES
do la Subsecretaría y SeccioficS de este Ministerio
y do las Dependenoias centrales
SecCloD de CD~QlIerla
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á 10 dispuesto en la regla 10."
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
de orden del Excmo. Seílor Ministro de la Guerra se pu-
blica á continuaci6n relación de las vacantes ocurridas en
la escala general de sargentos reenganchados con premio.
que han tenido lugar en el mes de marzo (relaci6n núme-
ro 1), y otra de los que, perteneciendo á la escala de as-
pirantes, les corresponde entrar en posesi6n de él desde
1." de abril de 1910 (relación núm. 2).
l\'Iadrid 11 de mayo de 1910.
El Jefe de 1.. Secci6n,
Virefde Ma1·quilla..
Relación núm, 1
Bajas ocurridas en la escala general de sargentos reengancl~os con premio d1Aratile el tNe. de marzo último
CUE&FOS !,OMBRES Motivo de 1& baja
Dl'agoncs de Santiago •••• " Rafael González l'vIanrique.•..•...••••••••••.••• Desti.no civil.
Lanceros de Farnesio ..'••••••••••••.•••.••• Enrique González G0nzález ••••••••••.••...•••. Idero.
Rel&.ci6n núm. 2
Altas ocurridas en la escala general ae sm'genio8 reél1ganchado3 co,. p"emio que debeR teneJ' lugar con jeclta 1.0 d; abril de 1910
PECHA8
en :!tue NUIII1eroD
COD eton•• par.. el
reenganDhe. &cgúll




('azadore~ de Galicia.•••••.•••••••••••••••..•.• ........ Ramón Maseda Reinal1te.•.•.••••••••••••••••.• : : •••• 18 abriL. 1906
(; rup" de escuadrones de l\felil1a ........................ Ramón Brocado Foreades .•••••••••.•••••.•••••.••••• 1 mayu.. 1906
•
Madrid 1 { de ma~'o de 1910.
---------_ -----------
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. 1'. A.
Jimmez Castclla1ws.
Excmo. Sel'l:or General Gobernador militar de Madrid.
~.e- ,.,..,.' ¡Al,.L~~& RF;~ .QEP..Q.SlT.Q QE .LI\ Ql.!~1\ .~~
Consejo SDDremo de Guerra.9 "BriDa
eENSIONES ('.~ '. A 1
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de .la9
facultades que le están conferidas, ha examinado el expc-
diente promovido por D. Ramiro Hidalgo Ant'Cinez, huér-
fano incapacitado del teniente coronel de Caballería, reti·
rada, D. Manue1, quien representado por 1m hermano y
tutor D. Manuel Hidalgo Antúnez, solícita que el abono
de la pensi6n del Tesoro que en importancia de 675 pe-
setas le fué otorgada en 23 de febrero del corriente año
(D. O. núm. 51), comience desde el día siguiente al del
óbito de su madre, fecha en que quedó vacante la pen-
si6n; y en 26 del mes de abril último ha acordado deses-
timar la instancia, en razón á que el señalamiento del be..
neficio de que se trata se halla ajustado á 10 dispuesto en
el artículo 63 del proyecto ley de 20 de mayo de 1862.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de mayo de 1910.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primeraysép.
tima regiones.
El Jefa de 1.. Seccióll,
..... L' '. 'E.fflncisco. 'Marl!n 'Arr.i1..tj
Señor Director de'la. Academia de Caballeda.
dlas de licencia por enferme para esta Corte, aprobando
el anticipo hecho por V. S~




El Jefe de 1& Seoctón,
.;;.. ,r~ ~V.: "';':-> " 'Eroncisco. ~artín rAr,U.~i .;
Señor Director dc la Academia de Caballería.
Excmo. Señor Capitán general de la séptima regi6n.
::f :" ~iífct !t¿:l.'f.l :;-\<r--:. ~ '::'. .:..« .. ,< ,:- :'i! ':~ ',: ' :'1~. ::- .
Vista la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Gonzalo Aguilera y Munro, y del certificado
del reconocimiento facultativo que se acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden 20
Vista la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Angel Nuño Asín, "j del certificado del reco-
nocimiento facultativo que se acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para Salamanca.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 13 de m,,-
yo de 1910•.
El Jjlfo de 1& SeccióD,
- Francisco Martín Al'rtÍe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Seíiores Capitanesjgenerales de la primera y sex·
ta regiones.
~- --
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Alejandro García de Jalón Bueno, y del
certificado facultativo que se acompaña, de orden del Ex-
celentísimo Sr. l...Iinistrode la Guerra le han sido conce·
didos dos meses; de licencia por enfermo para i\loreda
(Alava).
Dio~ guarde á V. S. muchos nños. Madrid 13 de mayo
de 1910.
SecCIOD de Inslruccl6D. ReclutamIento v cuerDOS diversos
LICENCIAS
.-
..,
